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PENGARUH KEPERCAYAAN WEBSITE, KEPUASAN,  
NILAI YANG DIRASA TERHADAP WOM   








Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  kepercayaan 
pada website, kepuasan pada pelanggan dan nilai yang dirasa terhadap word of 
mouth pengguna media sosial line di Surabaya. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 104 
responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. 
Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan menggunakan skala likert 5 point sebagai alat pengukurannya. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kepercayaan pada 
website berpengaruh signifikan terhadap word of mouth. Sedangkan kepuasan 
pelanggan dan nilai yang dirasa tidak berpengaruh signifikan terhadap word of 
mouth. 
 
Kata Kunci   :  Kepercayaan pada Website, Kepuasan Pengguna, Nilai yang 
dirasa, Word Of Mouth 
 
 
THE EFFECT OF WEBSITE TRUST, SATISFACTION,  
VALUABLE VALUES TO WOM USER 








The purpose of this study is to determine the effect of trust on the website, 
customer satisfaction and the perceived value of word of mouth users of social 
media line in Surabaya. Data collection method used is the technique of distributing 
questionnaires distributed to 104 respondents. Analyzer used in this research is 
SPSS. While sampling technique in this research is purposive sampling by using 
likert scale 5 point as measurement tool. The results obtained from this study is to 
show that the trust on the website have a significant effect on word of mouth. While 
the customer satisfaction and the value that is felt not have a significant effect on 
word of mouth. 
Keywords :  Trust on website, User satisfaction, perceived value, Word Of Mouth 
 
 
 
 
 
 
 
